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Skripsi ini kupersembahkan untuk; 
♥ Bapak dan ibuku tercinta yang tak pernah 
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Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh biaya 
distribusi dan biaya promosi baik secara individu dan bersama-sama terhadap 
tingkat penjualan jamu dan mengetahui variabel yang paling dominan 
pengaruhnya. Adapun penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kuantitatif, 
pengumpulan data diperoleh dari dokumentasi data laporan biaya distribusi dan 
promosi. Alat analisis yang digunakan regresi linier berganda. 
Dari analisis data yang dilakukan oleh peneliti ditemukan variabel biaya 
distribusi berpengaruh positif terhadap tingkat penjualan jamu dibuktikan dengan 
perolehan nilai thitung > ttabel, berarti apabila ada kenaikan biaya distribusi akan 
mengakibatkan jumlah penjualan akan mengalami peningkatan. Ditemukan 
variabel biaya promosi berpengaruh positif terhadap tingkat penjualan jamu 
dibuktikan dengan perolehan nilai thitung > ttabel, berarti apabila ada kenaikan biaya 
promosi akan cenderung untuk meningkatkan penjualan jamu. Diketahui secara 
bersama-sama variabel biaya distribusi dan biaya promosi berpengaruh terhadap 
tingkat penjualan jamu dengan diperoleh Fhitung > Ftabel. Disimpulkan bahwa 
variabel biaya promosi yang paling besar mempengaruhi tingkat penjualan jamu. 
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